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Les voitures qui roulent， les lumieres crues，住金uledes rues， laluxure et le bruit 










I1 [=Pierre] ne connaissait p町sonneet marchait toujours， etdes 開ssantsnouveaux 
passaient， tous semblables， avec leur indifference， etqui ne le re伊rdaientmeme pas. 
Leur bruit l' entourait comme celui d 'une multitude dont il ne白isaitpas partie.且主主
vovait Dar masse~， avec des remous et des gestes， gais comme quelques eclats de rire 
qu'il avait entendus au pωsage et brillants comme quelques regards de femmes qu'il 











いき、そこに歓びを感じる必要J<1 avait besoin de descendre en lui-meme et d'y仕ouver，




Paris deborde le [ =Pierre] roulait， leprenait entre ses grandes eaux et l'entrainaitラPierre
Hardy， fils d'un marchand de bois， ami de Louis Buisson， candidat a l'examen de 
conducteur des Ponts et Chaussees， l' entrainait en加 sesdeux rives perdues， et










De gros hommes fument un cigare avec satisfaction et pensant : < Je suis un gros 
fonctionnaire qui gagne gouzβmil1e企ancspar a! >. (p.11) 
比轍的存在として通り過ぎる男の想像上の独り言ですら、あえて「年収1万2千フ
ラン」という数字が提示される。続いて、ピエールの収入「月 150フランJ<<ce凶
cinquante francs par mois > (p.14)、家賃「月 25フランJ < vingt-cinq仕組cspar mOls >
(p.15)、また、 5歳上の同僚であり親友であるルイ・ビュイソンの収入「月 180フ
















Pierre Hardy， au lendemain de sa rencontre avec Berthe， sesentit un peu calme.乞盟主
petite fe丘町lequ'il avait eue pour cinq企ancspendant une heure entiere etait f1exible et 








Puisque nous vivons dans un monde 0也1esolaisirs se oaien1， Pierre jugea que ce p1aisir 
















































De grosses voitures secouees， des fiacres aux vitres dansantes， des omnibus et des 
tramways avec leurs roulements et les cris de leur come， des siflets de locomotives， 
des passants en sueur， lesoleil pesant de cinq heures， lapoussiere d'un soir d'aout， et
les departs et les retours， etcet aller de mi1iers d'hommes， formaient une vie infemale 
avec des grues a vapeur， avec des wagons， avec des hommes， des voitures， des betes et 
des caisses， avec la civilisation des usines et des gares， avec tout ce qui roule et tout ce 










Parfois註主旦.edevenait sombre et restait immobile au-dessus de sa tete comme un 




Il comprenait bien mieux， a present. Un peu de douleur nous eclaire et nous montre les 
maux que nous ne savions voir， comme des丘とresetemels et meilleurs. 1 sentait 










Elle [= BlancheJ vivait， joyeuse et inconsciente， etpuisque ranant est une fin en∞ 
monde， ele n'avait ni l'idee du bien ni celle de l'honnetete et se sentait heureuse 













Puis decembre et le Premier Janvier， tout passa; mais depuis le depart de Blanche， 1旦








Comrne ele avait envie de s' asseoir et de regarder passer主主旦~， sans faire un geste， 
et avec des id白stout entieres qui couleraient avec le皇盟a!
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